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Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la
forêt vierge qui s’appelait Histoires vécues. Ça repreésentait un serpent boa qui avalait
un fauve. Voilà la copie du dessin.
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Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il
avait déjà peur d’être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua
dans le sable.
«Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard.
«Bonne nuit, fit le serpent.
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Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir.
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Par curiosité il était venu dans cette ville.
La curiosité l’avait amené dans cette ville.
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Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m’irrita beaucoup.
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